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Pada masa kini, makanan organik telah menjadi popular di kalangan pengguna 
disebabkan peningkatan kesedaran terhadap gaya hidup yang sihat dan keprihatinan 
alam sekitar. Para cendiakawan dan pengamal-pengamal industri telah memberi 
penekanan yang mendalam dalam memahami apakah pendorong kepada niat 
pembelian pengguna terhadap makanan organik bagi mengukuhkan strategi dan 
taktik masing-masing untuk menguasai pasaran. Maka, tujuan peyelidikan ini adalah 
untuk mengenal pasti niat pembelian terhadap makanan organik. Kajian ini telah 
mengguna Teori Tingkahlaku Terancang (TPB) dalam mengenalpasti faktor yang 
mempengaruhi niat pembelian terhadap makanan organik. kajian ini dianalisis 
dengan menggunakan sampel sebanyak 400 orang pelajar Ijazah Sarjana Muda di 
Universiti Utara Malaysia. Dapatan kajian menunjukkan bahawa semua 
pembolehubah bebas iaitu kesedaran kesihatan, kebimbangan alam sekitar, 
pengetahuan, norma subjektif dan persepsi harga mempunyai hubungan yang 
signifikan dan positif terhadap niat pembelian. Keputusan menunjukkan bahawa 
analisis regresi yang dijalankan mendapati bahawa kesemua faktor ini menyumbang 
sebanyak 55.8% daripada varians mempengaruhi niat pembelian bagi makanan 
organik. Akhir sekali, cadangan untuk masa depan untuk dibincangkan dalam kajian 
ini. 
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Nowadays, organic food has become popular among consumers due to increased 
awareness of healthy lifestyle and environmental concerns. The scholars and 
practitioners emphasize that the industry has a profound understanding of what is 
driving consumer purchase intentions towards organic food in order to strengthen 
the strategies and tactics to dominate their respective markets. So, the purpose of 
this investigation is to identify the intention to purchase organic food. This study 
uses the Theory of Planned Behaviour (TPB) in identifying the factors that 
influence the intention to purchase organic food. This study analyzed a sample of 
400 undergraduates in Universiti Utara Malaysia. The results showed that all 
independent variables of health awareness, environmental concerns, knowledge, 
subjective norms and perceived prices have a significant and positive impact on 
purchase intentions. The results showed that the regression analysis carried out 
revealed that all these factors accounted for 55.8% of the variance affects the 
intention to purchase organic food. Finally, future research to be discussed in this 
review. 
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Kajian ini akan mengenal pasti apakah faktor-faktor yang mempengaruhi niat 
pembelian pengguna terhadap makanan organik. Kajian inidijalankan untuk 
membolehkan pembaca memahami dengan lebih baik tentang niat pembelian 
pengguna terhadap makanan organik. Pernyataan masalah disediakan untuk 
memberipenerangan kepada pembaca dengan lebih jelas berkaitan isu-isu yang 
bersangkat-paut dengan makanan organik. Selepas itu, objektif kajian dan persoalan 
kajian akan dibentuk. Di samping itu, kepentingan kajian menerangkan dengan jelas 
tentang bagaimana faktor –faktor yang berkaitan dengan makanan organik dapat 
mempengaruhi niat pembelian pengguna serta sumbangan mereka kepada kerajaan, 
masyarakat, penyelidik akademik dan ahli pemasaran. 
 
 
1.1 Latar Belakang  
 
Makanan organik adalah makanan yang dihasilkan melalui kaedah yang tidak 
melibatkan input sintetik moden seperti racun perosak bukan semula jadi dan baja 
kimia. Para saintis juga mendakwa, makanan organik tidak mempunyai sebarang 
kesan sampingan atau risiko penggunaan. Di samping itu, banyak kajian juga 
menunjukkan bahawa tahap elemen penting yang diperlukan untuk badan seperti 
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